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Одним з найважливіших видів навчальної діяльності за освітньою 
компонентою «Фізична географія материків та океанів» є практичні 
заняття. Вони спрямовані на отримання здобувачами вищої освіти 
навичок та умінь для застосування теоретичних основ курсу при вивченні 
загальних і регіональних матеріалів. Без цього не можна реалізувати 
одне з найважливіших завдань сучасної освіти – формування у студентів 
наукового світогляду. 
Практичні заняття мають за мету навчити здобувачів вищої освіти 
працювати з картографічним матеріалом, навчальними посібниками, 
додатковою літературою та Інтернет-ресурсами, а також одночасним 
використанням різних джерел знань. 
Практичні заняття передбачають різні форми виконання завдань: 
роботу з контурними картами, усний або письмовий аналіз, складання 
графіків і діаграм з залученням цифрових матеріалів, розміщених у 
таблицях. Методичні рекомендації передбачають завдання, які є 
обов'язковими для виконання усіма студентами, а також самостійну 
роботу. Остання розподіляється серед здобувачів вищої освіти у 
залежності від їх особистих інтересів і рівня підготовки. 
Головне завдання практичних занять – прищеплення навичок роботи 
з першоджерелами, складання детальних робочих конспектів, а також 
розвиток розмовних якостей.  
У процесі практичних занять поряд з програмним матеріалом на 
обговорення виноситься низка дискусійних питань, обговорюються 
новітні досягнення географічної науки. 
Деяким студентам доручається підготовка коротких доповідей і 
рефератів, щоб спонукати слухачів до творчої дії – до подальшого 
самостійного більш глибокого вивчення першоджерел. 
У методичних рекомендаціях наводиться набагато більша кількість 
завдань, ніж їх можна виконати за час, відведений навчальним планом. 
Тому викладачеві надається право вибору кількості завдань, узгодивши 
це з тематикою лекцій, наявністю посібників і літературних джерел, 
складом студентської аудиторії. 
Здобувачі вищої освіти виконують практичні роботи на аркушах 
формату А-4. Кожна практична робота повинна мати титульну сторінку 
(додаток А). У звіті до практичної роботи студент вказує номер завдання і 
виконує його, користуючись методичними рекомендаціями. Після 
опрацювання завдань необхідно зробити відповідний висновок. Звіт 
здають викладачу, який оцінює роботу та проставляє на ньому свій 
підпис. Виконані роботи здобувачі вищої освіти групують у папку-
швидкозшивач і показують викладачеві перед іспитом (заліком). 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 
 
Тема. Аналіз розвитку сучасної структури материків та океанів 
Мета: вивчити основні гіпотези про походження материків і океанів, 
взаємозв'язки між структурними одиницями земної поверхні, навчитися 
давати характеристику закономірностям розвитку її сучасної структури. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Схарактеризуйте відомі вам гіпотези про проходження материків 
та океанів, заповнивши таблицю 1. 
Таблиця 1 
Характеристика основних гіпотез про проходження материків і океанів 
№ 
з/п 
Назва гіпотези Суть  
гіпотези 
Основоположник 





1. Плутонізм    
2. Нептунізм    
3. Теорія контракції    
4. Фіксизм    
5. Мобілізм    
6. Теорія літосферних плит    
 
2. Користуючись рис. 1, замалюйте основні етапи формування 
материків і океанів Землі та схарактеризуйте їх сучасне положення. 
3. Дайте характеристику кожному етапу формування материків та 
океанів, заповніть таблицю 2.  
Таблиця 2 
Характеристика геохронологічних етапів формування  





Роки  Характеристика етапу 
    
 
4. Користуючись рис. 2, на контурну мапу світу нанесіть межі між 
літосферними плитами, напрями їх рухів та заповніть таблицю 3.  
Таблиця 3 














руху відносно  
сусідньої 
плити 
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5. За даними рис. 2 та географічним атласом, нанесіть на контурну 
мапу світу Тихоокеанський, Середземноморський, Урало-Монгольський, 





Рис. 1. Основні етапи формування материків та океанів  

















































6. Замалюйте рис. 3, позначте на ньому: океанічну земну кору; 
материкову земну кору; кору перехідної області між материком та 
океаном; материк; океан; гори; рівнини; серединно-океанічні хребти; 
западини внутрішніх та окраїнних морів; глибоководні жолоби та острівні 
дуги. Складіть легенду, на якій умовними знаками позначте: воду; 
осадочні породи; гранітний шар; базальтовий шар; мантію Землі; 
поверхню Мохоровичича (Мохо); ділянки мантії, ускладнені породами 
пониженої щільності; глибинні розломи та магматичний канал. 
 
 
Рис. 3. Будова земної кори материків та океанів 
 
Контрольні питання: 
1. Схарактеризуйте гіпотези нептунізму, плутонізму та теорію контракції. 
2. У чому суть гіпотез фіксизму та мобілізму? 
3. Висвітліть основні положення теорії тектоніки літосферних плит. У 
чому суть процесів спредингу, субдукції, колізії? 
4. Що таке рифти і рифтогенез? 
5. Що таке Панталасса, Пангея, Гондвана, Лавразія, море Тетіс? 
6. Поетапно схарактеризуйте процес формування сучасних материків та 
океанів. 
7. Дайте визначення поняттю «літосферна плита». Назвіть основні 
літосферні плити.  
8. Що таке геосинклінальний пояс? Які ви знаєте основні 
геосинклінальні пояси? 
9. Що таке земна кора? У чому відмінності океанічної та материкової 
земної кори? 
10. Схарактеризуйте та опишіть процеси рухів літосферних плит та їх 
наслідки. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 
 
Тема. Загальні закономірності географічної оболонки 
Мета: вивчити основні закономірності географічної оболонки, 
розкрити особливості взаємодії геосфер, зрозуміти процеси, які в них 
відбуваються. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-




1. Замалюйте рис. 1, на основі даних схеми заповніть таблицю 1. 
 
 
Рис. 1. Узагальнена схема структури, властивостей та закономірностей 
географічної оболонки 
Таблиця 1 
Характеристика закономірностей географічної оболонки 
№ 
з/п 




    
    
    
    
 
2. Користуючись рис. 2, накресліть схематичний розріз вертикальної 
структури географічної оболонки, зберігаючи відносний масштаб 
геосфер. Покажіть на ньому її межі, виділіть атмосферний, водний, 
біологічний та літосферний яруси. 
 
Географічна оболонка (ГО) 
Межі ГО: 
- атмосфера  
(до 50 км); 
- літосфера  
(до 4-5 км); 
- гідросфера  
(до 11022 м); 
- біосфера. 
Ознаки ГО: 
- наявність життя; 
- наявність речовини в 
трьох агрегатних 
станах; 
- колообіг речовини та 
енергії 
Закономірності ГО: 
- єдність і цілісність; 
- ритмічність (добова, річна, 






Рис. 2. Вертикальна структура географічної оболонки 
 
3. Користуючись рис. 3, замалюйте схему великого та малого 
колообігів води. Схарактеризуйте його. 
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Рис. 3. Схема колообігу води 
 
4. Проаналізуйте явища широтної та вертикальної зональності. 
Замалюйте рис. 4. 
 
 
Рис. 4. Зміна рослинного покриву в залежності від широти та висоти 
місцевості 
 
5. Згадайте основні етапи розвитку географічної оболонки. Заповніть 
даними таблицю 2. 
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Таблиця 2 
Основні етапи розвитку географічної оболонки 
№ 
з/п 
Назва етапу Характеристика  
етапу 
   
   
   
   
   
   
 
6. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу світу 
нанесіть географічні пояси та природні зони. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте визначення поняття «географічна оболонка»? Хто автор 
вчення про географічну оболонку? 
2. Які геокомпоненти формують географічну оболонку? 
3. Окресліть межі географічної оболонки. Чи співпадають вони з межами 
біосфери? 
4. Схарактеризуйте ознаки географічної оболонки. 
5. У чому суть єдності і цілісності географічної оболонки? 
6. Що таке ритмічність географічної оболонки? Наведіть приклади. 
7. Поняття зональності географічної оболонки, її характеристика. 
8. Що таке азональність географічної оболонки? Суть та приклади. 
9. Дайте характеристику великому та малому колообігам води. 
10. Схарактеризуйте розташування основних географічних поясів і 
природних зон на поверхні Землі. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 
 
Тема. Геологічна будова та рельєф дна Світового океану 
Мета: вивчити геологічну будову та головні геотектури і 
морфоструктури дна Світового океану. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 




1. Зобразіть рис. 1, позначте на ньому такі елементи: ложе океану, 
серединно-океанічний хребет, шельф, западину окраїнного моря, 
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Рис. 1. Узагальнений гіпсометричний профіль дна Світового океану. 
 
2. Вивчіть схему планетарних геотектур і морфоструктур дна 
Світового океану і нанесіть їх на контурну мапу (рис. 2). 
 
3. На ту ж контурну мапу нанесіть: Ново-Зеландське плато, 
Сейшельське плато, підвищення Мілл, плато Роколл, Ісландсько-
Фарерський поріг, Фолклендське плато та Західно-Австралійський 
хребет, 
 
4. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі дна 
Світового океану: а) по екватору; б) по 40° пд. ш. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте визначення поняття «Світовий океан»? Назвіть основі 
морфологічні характеристики Світового океану (площа, об’єм, 
найбільша глибина, середня глибина тощо). 
2. Як відбувався поділ Світового океану на частини? 
3. Що таке Південний океан? Чи є логічним його виокремлення? 
4. Схарактеризуйте основні просторові структури Світового океану. 
5. Що таке острів? Класифікація островів. 
6. Які ви особливості земної кори океанічного типу? Дайте її 
характеристику. 
7. Що таке шельф, материковий схил та материкове підніжжя? 
8. Опишіть океанічне ложе та серединно-океанічні хребти. 





































ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 
 
Тема. Клімат і води Світового океану  
Мета: зрозуміти вплив основних чинників (факторів) на формування 
клімату Світового океану; розкрити взаємозв'язки між атмосферними і 
океанічними процесами; засвоїти вплив атмосферних процесів на 
гідрологічні характеристики океану.  
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-




1. Назвіть чинники та поясніть вплив кожного з них на формування 
клімату Світового океану. Заповніть даними таблицю 1. 
Таблиця 1 
Характеристика кліматичних чинників Світового океану 
№ 
з/п 
Назва чинника Вплив на формування клімату Світового 
океану 
   
 
2. Користуючись картами географічного атласу, нанесіть на контурну 
мапу пояси та області високого і низького тиску, напрями переважаючих 
вітрів. Підпишіть їх назви. 
 
3. За відповідними картами географічного атласу опишіть розподіл 
сумарної сонячної радіації на поверхні Світового океану. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу світу 
нанесіть кліматичні пояси та області. 
 
5. Проаналізуйте ознаки, за якими класифікують морські течії. 
Наведіть приклади. Заповніть даними таблицю 2. 
Таблиця 2 
Класифікація морських течій 
№ 
з/п 
Ознака виділення течії Групи течій Характеристика 
течії 
    
 
6. Користуючись картами географічного атласу, нанесіть на контурну 
мапу основні теплі та холодні течії. 
 
Контрольні питання: 
1. Як впливає сонячна радіація на формування клімату Світового 
океану? 
2. Схарактеризуйте загальну циркуляцію атмосфери над поверхнею 
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Світового океану. 
3. Яким чином впливає характер підстилаючої поверхні на клімат 
Світового океану? 
4. Які ви знаєте фізико-хімічні властивості морської води? Які з них є 
основними? 
5. Солоність морської води та її характеристика. 
6. Температура вод Світового океану. 
7. Що таке температурна стратифікація і головний термоклин? 
8. Схарактеризуйте припливно-відпливні явища в Світовому океані. 
9. Що таке цунамі? Дайте їх характеристику. 
10. Морські течії та їх класифікація. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 
 
Тема. Аналіз поширення органічного світу та корисних 
копалини в Світовому океані 
Мета: вивчити поширення представників флори та фауни й розподіл 
корисних копалин у Світовому океані. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-




1. За даними рис. 1. схарактеризуйте та замалюйте особливості 








Характеристика угруповань живих організмів 







Представники Особливості  
угруповання 
1. Планктон    
2. Бентос    
3. Нектон     
4. Нейстон    
5. Плейстон    
 
2. Користуючись рисунком 2, зобразіть процес біологічного колообігу 
речовин у Світовому океані. Поясніть його хід. 
 
3. За даними географічного атласу на контурну мапу нанесіть 
поширення фауни у водах Світового океану. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
розподіл корисних копалин в Світовому океані. 
 
5. Проаналізуйте та замалюйте способи добування корисних 
копалин на малій та великих глибинах (рис. 3). 
 
 




Рис. 3. Методи добування корисних копалин 
 на малій (а) і великих (б) глибинах 
1 – намивний острів; 2 – землесосний снаряд; 3 – платформа на опорі; 4 – 
плавучі цистерни; 5 – самопідіймальна платформа; 6 – трубчасті опори; 7 – 





1. Які основні закономірності розподілу живих організмів у товщі 
океанічної води? 
2. Як відбувається біологічний колообіг речовини в океані? 
3. На які угруповання поділяються живі організми Світового океану? 
4. Як пристосувалися до умов середовища бентосні організми в зоні 
осушування після відпливу? 
5. Як пристосувалися до умов життя планктонні організми? 
6. Які розсипні та корінні родовища корисних копалин вам відомі? 
7. Які ви знаєте способи видобування корисних копалин з дна океану? 
8. Поясніть які мінеральні речовини є в морській воді та як їх добувають. 
9. Перерахуйте енергетичні ресурси Світового океану та 
схарактеризуйте їх. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 
 
Тема. Фізико-географічна характеристика Тихого океану 
Мета: зрозуміти вплив чинників (факторів) на формування природи 
океану та взаємозв’язки між ними, навчитися робити його повну фізико-
географічну характеристику. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 







1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Тихого 
океану нанесіть відповідні географічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
 
2. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі дна 
Тихого океану: а) по 180° зх. д.; б) по 20° пн. ш. 
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3. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні баричні центри у межах Тихого океану. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
поверхневі течії Тихого океану. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Тихого 
океану? 
2. Схарактеризуйте рельєф дна Тихого океану? 
3. Яка специфіка геологічної будови Тихого океану? 
4. Корисні копалини Тихого океану. 
5. Кліматичні пояси Тихого океану. 
6. Які течії формуються в Тихому океані? 
7. Які типи атмосферної циркуляції проявляються над океаном? 
8. Органічний світ Тихого океану. 
9. Острови Тихого океану за походженням. 
10. Історія досліджень Тихого океану. 
11. Дайте характеристику фізико-географічного положення Маріанської 
западини та Тихоокеанського вогняного поясу. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 
 
Тема. Фізико-географічна характеристика Атлантичного океану 
Мета: зрозуміти вплив чинників (факторів) на формування природи 
океану та взаємозв’язки між ними, навчитися робити його повну фізико-
географічну характеристику. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 








1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу 
Атлантичного океану нанесіть відповідні географічні об’єкти, які 
зазначені у додатку Б. 
 
2. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі дна 
Атлантичного океану: а) по 20° зх. д.; б) по 20° пн. ш. 
 
3. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні баричні центри у межах Атлантичного океану. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
поверхневі течії Атлантичного океану. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення 
Атлантичного океану? 
2. Схарактеризуйте рельєф дна Атлантичного океану? 
3. Яка специфіка геологічної будови Атлантичного океану? 
4. Корисні копалини Атлантичного океану. 
5. Кліматичні пояси Атлантичного океану. 
6. Які течії формуються в Атлантичному океані? 
7. Які типи атмосферної циркуляції проявляються над океаном? 
8. Органічний світ Атлантичного океану. 
9. Острови Атлантичного океану за походженням. 
10. Історія досліджень Атлантичного океану. 
11. Дайте характеристику фізико-географічного положення 
«Бермудського трикутника» і Саргасового моря. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 
 
Тема. Фізико-географічна характеристика Індійського океану 
Мета: зрозуміти вплив чинників (факторів) на формування природи 
океану та взаємозв’язки між ними, навчитися робити його повну фізико-
географічну характеристику. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 








1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу 
Індійського океану нанесіть відповідні географічні об’єкти, які зазначені у 
додатку Б. 
 
2. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі дна 
Індійського океану: а) по 60° сх. д.; б) по 20° пд. ш. 
 
3. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні баричні центри у межах Індійського океану. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
поверхневі течії Індійського океану. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Індійського 
океану? 
2. Схарактеризуйте рельєф дна Індійського океану? 
3. Яка специфіка геологічної будови Індійського океану? 
4. Корисні копалини Індійського океану. 
5. Кліматичні пояси Індійського океану. 
6. Які течії формуються в Індійському океані? 
7. Які типи атмосферної циркуляції проявляються над океаном? 
8. Органічний світ Індійського океану. 
9. Острови Індійського океану за походженням. 
10. Історія досліджень Індійського океану. 
11. Дайте характеристику фізико-географічного положення Зондського 
жолоба та Червоного моря. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №9 
 
Тема. Фізико-географічна характеристика Північного 
Льодовитого океану. Порівняльний аналіз океанів 
Мета: зрозуміти вплив чинників (факторів) на формування природи  
океану та взаємозв’язки між ними, навчитися давати порівняльну фізико-
географічну характеристику двох океанів. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 











1. Користуючись підручником та географічним атласом, порівняйте 
фізико-географічні характеристики Північного Льодовитого океану та 
одного з океанів (за вибором). Заповніть таблицю 1. 
 
Таблиця 1 










1. Загальні відомості   
2. Основні риси геологічної будови і 
рельєф дна 
  
3. Донні відклади   
4. Кліматичні умови   
5. Розчленованість берегової лінії   
6. Динаміка поверхневих вод, 
поверхневі течії 
  
7. Характеристика водних мас   
8. Органічний світ   
 
2. Користуючись підручником та географічним атласом, порівняйте 
основні морфологічні характеристики всіх океанів. Заповніть даними 
таблицю 2. 
Таблиця 2 












Назва западини та 
найбільша глибина 
океану, м 
Тихий     
Атлантичний     
Індійський     
Північний 
Льодовитий 
    
Світовий     
 
3. На основі даних таблиці 2 побудуйте кругову діаграму 
співвідношення площі поверхні води кожного океанів з площею усієї суші. 
 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Північного 
Льодовитого океану нанесіть відповідні географічні об’єкти, які зазначені 
у додатку Б. 
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5. Користуючись географічним атласом, за визначеними критеріями 
порівняйте моря Північного Льодовитого океану. Заповніть даними 
таблицю 3. 
 
6. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі дна 
Північного Льодовитого океану: а) по 80° пн. ш.; б) по нульовому 
меридіану. 
Таблиця 3 
Порівняльна фізико-географічна характеристика двох морів  







План фізико-географічної  
характеристики 

















































1. Положення відносно Північного полюса     
2. Глибина     
3. Наявність теплих течій     
4. Ступінь замерзання     
5. З’єднання з океаном     
6. З’єднання з річками      
 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Північного 
Льодовитого океану? 
2. Схарактеризуйте рельєф дна Північного Льодовитого океану? 
3. Яка специфіка геологічної будови Північного Льодовитого океану? 
4. Корисні копалини Північного Льодовитого океану. 
5. Кліматичні пояси Північного Льодовитого океану. 
6. Які течії формуються в Північному Льодовитому океані? 
7. Які типи атмосферної циркуляції проявляються над океаном? 
8. Органічний світ Північного Льодовитого океану. 
9. Острови Північного Льодовитого океану за походженням. 
10. Історія досліджень Північного Льодовитого океану. 





ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 
 
Тема. Географічне положення, тектонічна будова та рельєф 
Африки 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка, циркуль-вимірювач, калькулятор, міліметровий папір, 





Для визначення географічних координат об’єкту, який 
розташовується між двома відомими паралелями та меридіанами, 
користуються методом інтерполяції. Цей метод полягає у знаходженні 
проміжного виразу числа за двома його відомими значеннями. 
Приклад. Знайти координати точки К, розташованої між паралелями 




Рис. 1. Визначення географічних координат пункту методом 
інтерполяції 
 
Розв'язання. Щоб визначити широту точки К, за допомогою лінійки 
знаходимо відстань АВ у міліметрах, що відповідає 5° широти, і відстань 

















Підставивши добуті значення АВ і АК або KB (у міліметрах), 
розв'язуємо рівняння. Щоб дістати широту точки К, до 35° додаємо 
величину у в градусах, або від 40° віднімаємо у'. 
φК = 35° + у, або φК = 40° – у'. 
Результати обох обчислень мають бути однаковими. 
Таким самим, методом знаходимо довготу точки К. Вимірюємо 
відстань СД та СК або КД у міліметрах. Відстані СД на карті відповідають 















Величину х у градусах додаємо до 60°, а х' – віднімаємо від 65°. Тоді 
довгота точки К буде 
λК = 60° + х, або λК = 65° – х'. 
У нашому прикладі широта зростає з півдня на північ, а довгота – із 
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1. Знайдіть на карті крайні точки Африки та визначте їх географічні 
координати. 
2. Визначте протяжність материка з півночі на південь, із заходу на 
схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між паралелями крайніх 
точок; по паралелі між меридіанами крайніх точок за масштабом карти та 
за довжиною 1° дуги (табл. 1).  
Таблиця 1 




Довжина 1° дуги Ши- 
рота 
° 
Довжина 1° дуги Ши- 
рота 
° 













0 111,3 110,6  
1 111,3 110,6 31 95,5 110,9 61 54,1 111,4 
2 111,3 110,6 32 94,5 110,9 62 52,4 111,5 
3 111,2 110,6 33 93,5 110,9 63 50,7 111,5 
4 111,1 110,6 34 92,4 110,9 64 48,9 111,5 
5 110,9 110,6 35 91,3 111,0 65 47,2 111,5 
6 110,7 110,6 36 90,2 111,0 66 45,4 111,5 
7 110,5 110,6 37 89,0 111,0 67 43,6 111,5 
8 110,2 110,6 38 87,8 111,0 68 41,8 111,5 
9 110,0 110,6 39 86,6 111,0 69 40,0 111,6 
10 109,6 110,6 40 85,4 111,0 70 38,2 111,6 
11 109,3 110,6 41 84,1 111,1 71 36,4 111,6 
12 108,9 110,6 42 82,9 111,1 72 34,5 111,6 
13 108,5 110,6 43 81,5 111,1 73 32,6 111,6 
14 108,0 110,6 44 80,2 111,1 74 30,8 111,6 
15 107,6 110,7 45 78,8 111,1 75 28,9 111,6 
16 107,0 110,7 46 77,5 111,2 76 27,0 111,6 
17 106,5 110,7 47 76,1 111,2 77 25,1 111,6 
18 105,9 110,7 48 74,6 111,2 78 23,2 111,7 
19 105,3 110,7 49 73,2 111,2 79 21,3 111,7 
20 104,6 110,7 50 71,7 111,2 80 19,4 111,7 
21 104,0 110,7 51 70,2 111,3 81 17,5 111,7 
22 103,3 110,7 52 68,7 111,3 82 15,5 111,7 
23 102,5 110,8 53 67,1 111,3 83 13,6 111,7 
24 101,8 110,8 54 65,6 111,3 84 11,7 111,7 
25 101,0 110,8 55 64,0 111,3 85 9,7 111,7 
26 100,1 110,8 56 62,4 111,4 86 7,8 111,7 
27 99,3 110,8 57 60,8 111,4 87 5,8 111,7 
28 98,4 110,8 58 59,1 111,4 88 3,9 111,7 
29 97,4 110,8 59 57,5 111,4 89 1,9 111,7 
30 96,5 110,9 60 55,8 111,4 90 0 111,7 
 
3. Обрахуйте ступінь розчленування континенту за процентним 
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відношенням площі островів до площі материка та за площею 
континенту, яка припадає на 1 км берегової лінії. 
Необхідні дані для виконання завдання: 
Складіть математичну пропорцію, використавши такі дані: 
а) площа Африки з островами – 30,3 млн км2;  
б) площа островів Африки – 1,1 млн км2; 
в) довжина берегової лінії Африки – 30500 км. 
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Африки 
нанесіть відповідні географічні об’єкти суші, які зазначені у додатку Б. 
5. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Африки: а) по екватору; б) по 30° сх.д. 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Африки. 
2. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Африки. 
3. Як відбувалося формування рельєфу Африки упродовж усієї 
геологічної історії? 
4. Схарактеризуйте тектонічну будову Африки. 
5. Морфоструктура Африки. 
6. Морфоскульптура Африки. 
7. Поширення корисних копалин на території материка. 
8. Історія дослідження континенту. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №11 
Тема. Клімат Африки 
Мета: зрозуміти вплив кліматичних чинників (факторів) на 
формування природи материка та взаємозв’язки між ними, навчитися 
характеризувати клімат континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, 
фізико-географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, 
різнокольорові олівці, лінійка. 
Теоретичні відомості 
З метою аналізу клімату певної території створюють кліматичні 
діаграми (кліматограми). Їх будують на основі даних спостережень 
місцевих метеостанцій. Кліматограма (рис. 1а) представляє собою 
графік, на якому за допомогою стовпчиків та ліній відображено зміну 
температури та кількості опадів упродовж року. 
На рис. 1 зображено екваторіальний пояс, тому що температура 
упродовж всього року +24 … +26 ºС. Це підтверджує велика та 
рівномірна кількість опадів. 
Стовпці у кліматограмі – це кількість місяців, знизу позначені перші 
літери місяців. Іноді зображені чотири сезони, іноді не всі місяці. Зліва 
позначена шкала температур. Нульова відмітка може стояти як перша 
знизу, так і посередині. Вище нуля – позитивні температури, нижче – 
негативні. Ізотерма зображена лінією, позитивна – червоною, негативна 
– синьою. Праворуч позначена шкала кількості опадів. Кожен синій 
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стовпець – середньомісячні показники опадів, якщо їх додати, то 
отримаємо середньорічне значення. Зверху або знизу цифрою вказана 






t =  +24 … +26 ºС 
упродовж усього року 
– це екваторіальний 
пояс; якщо амплітуда 
температур незначна 
(3-7 ºС) вище 20 ºС – 
це 
субекваторіальний 
пояс; якщо амплітуда 
більша, але зимові 
температури не 
опускаються нижче 
10 ºС, то це 
тропічний пояс; якщо 
зимові температури 
близько +3 … 5 ºС, то 
це субтропіки; якщо 
з'являються негативні 
температури, то це 
помірний, 
субполярний або 
полярний пояси.  
Тип клімату 
можна визначити не 
лише за амплітудою 
температур, а й за 
кількістю опадів і 
режимом їх 
випадіння. 
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Рис. 1а. Зразок кліматограми 
Якщо річна кількість опадів більше 2000 мм – це екваторіальний або 
морський клімат. Якщо опадів упродовж року також багато, але є місяці 
посухи – це змінно-вологий клімат. Якщо середньорічна кількість опадів 
менше 150 мм – це напівпустельний або пустельний клімат. Якщо в 
літній час опадів дуже мало, а взимку – багато (середньорічне від 700 до 
1000 мм), то це середземноморський клімат. Якщо, навпаки, в зимовий 
час опадів мало, а 2/3 опадів випадає влітку, то це мусонний клімат. У 
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помірному поясі в такому кліматі річна кількість не перевищує 800 мм, а в 
субтропіках досягає 1500 мм. 
 
Рис. 1б. Зразок кліматограми 
тропічного поясу 
Рис. 1в. Зразок кліматограми 
помірного поясу 
  
Це тропічний пояс, тому що 
температура взимку вище +10 ºС. 
Це південна півкуля, оскільки 
зима в липні. 
Це вологий клімат, тому що 
річна кількість опадів більше 
2000 мм і майже рівномірна. 
Це помірний пояс, тому що 
температура взимку нижче 0 ºС, а 
влітку вище +10 ºС. 
Це північна півкуля, оскільки 
зима в січні. 
Це різко-континентальний 
клімат, тому що амплітуда 
температур дуже більша 65 ºС, а 
річна кількість опадів менша 400 мм 
з літнім максимумом (липень). 
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За режимом температур можна визначити півкулі: якщо зниження 
температури (зима) у січні – це кліматограма північної півкулі; якщо 
зниження температури (зима) у липні – це кліматограма південної півкулі. 
Важко буває відрізнити окремі типи кліматів: 
1) субекваторіальний (СЕ) від тропічного мусонного клімату (ТМ). 
Оскільки режим (влітку спекотно та сухо) й кількість опадів (в СЕ 2000 – 
2500 мм, а в ТМ 1500 – 3500 мм) майже однакові. Різницю можна 
побачити за амплітудою температур (СЕ – літо +30 ºС, зима – +26 ºС; ТМ 
– літо +30 ºС, а зима +20 ºС). 
2) екваторіальний (Е) від тропічного вологого (ТВ). Режим опадів 
майже однаковий – кількість опадів рівномірна упродовж року (в Е 
більша 2000 мм, у ТВ – від 1500 до 2500 мм). Температури упродовж 
року відмінні – в Е упродовж року майже однакові +24 … +26 ºС, а в ТВ – 
взимку +17 ºС, а влітку +26 ºС. 
3) тропічний мусонний (ТМ) від помірного мусонного (ПМ) і від 
субтропічного мусонного (СТМ). Режим опадів майже однаковий (майже 
всі опади випадають влітку), а кількість різна: в ТМ і СТМ більше 
1500 мм, а в ПМ – 700-800 мм на рік. Температури також відмінні: в ТМ – 
взимку +20 ºС, влітку +30 ºС; в ПМ – взимку від -5 ºС (атлантичне 
узбережжя Канади) до -23 ºС (Хабаровськ, Росія), влітку +18 …+20 ºС; в 
СТМ – взимку -1 … +5 ºС, влітку +23 …+25 ºС. 
4) помірно-континентальний (ПК), континентальний (К) та різко-
континентальний (РК) помірного поясу. Простежується закономірне 
збільшення амплітуди температур (зима триваліша і холодніша, літо 
коротше і спекотніше). ПК – зима -12 … -15 ºС, літо +12 … +15 ºС; К – 
зима -16 … -20 ºС, літо 20 ºС; РК: зима -30 (до -70) ºС, літо +20 …+25 ºС. 
Кількість опадів зменшується, оскільки збільшується віддаленість від 
Атлантики: ПК – 500-700 мм; К – 400-500 мм; РК – 300-400 мм. 
Для побудови кліматограми варто дотримуватися такого порядку. 
1) Вгорі аркуша праворуч і ліворуч запишіть назви міст, для яких 
створюються діаграми. 
2) Визначте найбільшу та найменшу температури й обчисліть 
амплітуду температур для кожного міста. Запишіть значення під назвою 
міста. Будуйте спочатку кліматограму того міста, де амплітуда 
температур більша. 
3) У нижній частині листка під назвою міста накресліть 
горизонтальну шкалу з 12-ма поділками й підпишіть перші літери місяців. 
4) Розмітьте вертикальну шкалу зліва, починаючи від найнижчого 
значення середньомісячних температур до найвищого. 
5) Розмітьте вертикальну шкалу кількості опадів праворуч. 
6) Зобразіть стовпчикові показники опадів відповідно до даних 
таблиці. 
7) Додайте показники кількості опадів за всі місяці й напишіть суму 
зверху або знизу стовпчиків. 
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8) Простим олівцем 




кольором позначте лінію 
з додатними значеннями 






на контурну мапу 
нанесіть межі 

















 Рис. 2. Кліматограми міст Африки 
 
Таблиця 1 



















        
 
Контрольні питання: 
1. Який вплив на клімат викликає географічне положення материка?  
2. У межах яких кліматичних поясів розташовується Африка? 
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3. Які повітряні маси циркулюють над материком та які вони мають 
властивості? Які зміни природи супроводжують такі переміщення та в 
яких частинах Африки вони особливо помітні? 
4. Чим пояснити великі контрасти в розподілі опадів на материку? 
5. Які території мають найбільш сприятливі кліматичні умови для життя 
людей? Чому? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №12 
Тема. Внутрішні води Африки 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
гідрографічної мережі на континенті у зв’язку кліматом і рельєфом, дати 
характеристику найбільшим гідрографічним об’єктам. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Африки 
нанесіть відповідні гідрографічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
2. Заповніть даними таблицю 2. 
Таблиця 2 











через які протікає 
річка 
Конго     
Ніл     
Нігер     
Замбезі     
Оранжева     
 
3. Складіть таблицю озер Африки за такими показниками, як 
місцерозташування на континенті, походження котловини, найбільша 
глибина, площа.  
 
Контрольні питання: 
1. Які особливості гідрографічної мережі Африки? 
2. До басейнів яких океанів відносяться річки Африки?  
3. У який океан стік поверхневих вод материка найбільший? 
4. Які за походженням виокремлюють озера Африки? 





ПРАКТИЧНА РОБОТА №13 
Тема. Ґрунтовий покрив і органічний світ Африки 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні типи ґрунтів Африки. 
2. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Африки 
нанесіть ареали домінуючих видів рослин і тварин материка. 
3. Складіть таблицю основних видів рослин материка за такими 
показниками, як назва виду (українська, латинська), природна зона, 
домінуючий тип ґрунтів. 
Контрольні питання: 
1. Які особливості закономірності територіального розподілу ґрунтового 
покриву і органічного світу на континенті? 
2. Які ґрунти поширені на материку?  
3. Які основні види рослин і тварин характерні для материка? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №14 
Тема. Природні зони та фізико-географічне районування 
Африки 
Мета: вивчити схему фізико-географічного районування материка, 
навчитися робити комплексний фізико-географічний аналіз природних 
зон континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, 
фізико-географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, 
різнокольорові олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. На контурну мапу Африки нанесіть межі субконтинентів і фізико-
географічних країн (рис. 1), розфарбуйте їх різними кольорами, підпишіть 
назви. 
2. Схарактеризуйте (на власний вибір) 4 фізико-географічні країни з 
кожного із субконтинентів Африки. Заповніть даними таблицю 1. 
Таблиця 1 
Загальні особливості і внутрішні відмінності природи фізико-










      
3. Користуючись додатковою літературою та інтернет-джерелами 
опишіть (на власний вибір) 1 природну зону материка. 
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 Контрольні питання: 
1. Які природні зони сформувалися в Африці? 
2. Яким кліматичним поясам відповідають ті чи інші природні зони? 
3. Назвати фізико-географічні області Африки. Дати фізико-
географічну характеристику кожної. 
 
 
Рис. 1. Фізико-географічне районування Африки 
І – Північна Африка: 
1 – Сахарська нагірно-рівнинна країна; 
2 – Атласька гірська країна. 
ІІ – Центральна Африка: 
1 – Судано-Гвінейська нагірно-улоговинна країна; 
2 – Країна улоговини Конго та окраїнних гір. 
ІІІ – Східна Африка: 
1 – Ефіопсько-Сомалійська нагірна країна; 
2 – Східно-Африканська нагірна країна. 
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ІV – Південна Африка: 
1 – Південно-Африканська плоскогірна країна; 
2 – Мадагаскарська острівна країна; 
3 – Капська гірська країна. 
____________ – Межі субконтинентів; 
_ _ _ _ _ _ _ _ – межі фізико-географічних країн. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №15 
Тема. Географічне положення, тектонічна будова та рельєф 
Австралії 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 





1. Знайдіть на карті крайні точки Австралії та визначте їх географічні 
координати. 
2. Обрахуйте ступінь розчленування материка за процентним 
відношенням площі островів до площі материка та за площею материка, 
що припадає на 1 км берегової лінії. 
Необхідні дані для виконання завдання: 
Складіть математичну пропорцію, використавши такі дані: 
а) площа Австралії з островами – 7704 тис. км2;  
б) площа Австралії без островів – 7631 тис. км2; 
в) площа островів – 73 тис. км2; 
довжина берегової лінії Австралії – 19700 км. 
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3. Визначте протяжність материка з півночі на південь, із заходу на 
схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між паралелями крайніх 
точок; по паралелі між меридіанами крайніх точок за масштабом карти та 
за довжиною 1° дуги.  
4. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Австралії 
нанесіть географічні об’єкти суші, які зазначені у додатку Б. 
5. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі покажіть 
тектонічні структури у межах Австралії. 
6. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі позначте 
основні родовища корисних копалин. 
7. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Австралії: а) по паралелі Південного тропіка; б) по 140° сх. д. 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Австралії. 
2. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Австралії. 
3. Як відбувалося формування рельєфу Австралії упродовж усієї 
геологічної історії? 
4. Схарактеризуйте тектонічну будову Австралії. 
5. Морфоструктура Австралії. 
6. Морфоскульптура Австралії. 
7. Поширення корисних копалин на території материка. 
8. Історія дослідження континенту. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №16 
Тема. Клімат Австралії 
Мета: зрозуміти вплив кліматичних чинників (факторів) на 
формування природи материка та взаємозв’язки між ними, навчитися 
характеризувати клімат континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
межі кліматичних поясів та областей Австралії. 
2. Користуючись даними таблиці 1, побудуйте відповідні 
кліматограми. 
Таблиця 1 
Кліматичні показники міст Австралії 
Сідней 
Місяць С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г 
t, ºC 22,3 22,3 21,2 18,6 15,5 13,1 12,2 13,4 15,6 17,9 19,6 21,4 
Опади, мм 101,5 118 130,2 126,4 121,2 130,5 98,6 80,6 68,9 77,4 83,8 77,9 
Перт 
Місяць С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г 
t, ºC 24,2 24,7 23 19,5 16,6 13,9 13,1 13,4 14,8 17 20,2 22,4 
Опади, мм 16,5 9,1 19,8 38,8 89,5 134,7 153 128 89,2 43,1 22,1 6,4 
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3. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі материка 
покажіть розподіл опадів, переважаючі напрями вітрів та ізотерми січня 
та липня. 
Контрольні питання: 
1. Які основні чинники впливають на формування клімату на континенті? 
Схарактеризуйте їх. 
2. Як океани здійснюють вплив на клімат Австралії? 
3. Назвіть та схарактеризуйте кліматичні пояси у межах Австралії. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №17 
Тема. Внутрішні води Австралії 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
гідрографічної мережі на континенті у зв’язку кліматом і рельєфом, дати 
характеристику найбільшим гідрографічним об’єктам. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Австралії 
нанесіть такі гідрографічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
2. Заповніть даними таблицю 2. 
Таблиця 2 











через які протікає 
річка 
Муррей     
Вікторія     
Діамантина     
Фіцрой     
Купер-Крік     
 
3. Складіть таблицю найбільших озер материка за такими 
показниками, як місцерозташування на континенті, походження 
котловини, найбільша глибина, площа.  
Контрольні питання: 
1. Схарактеризуйте гідрографічну мережу Австралії. 
2. Що таке кріки? 
3. Які типи живлення та гідрологічний режим у річок Австралії? 
4. До басейнів яких океанів належать річки Австралії? 
5. Підземні води Австралії. 
6. Озера Австралії. 
7. Господарське використання гідрологічних об’єктів на материку. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №18 
Тема. Ґрунтовий покрив і органічний світ Австралії 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Австралії 
нанесіть основні типи ґрунтів. 
2. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Австралії 
нанесіть ареали домінуючих видів рослин і тварин материка. 
3. Складіть таблицю основних видів рослин материка за такими 
показниками, як назва виду (українська, латинська), природна зона, 
домінуючий тип ґрунтів. 
Контрольні питання: 
1. Які особливості закономірності територіального розподілу ґрунтового 
покриву і органічного світу на континенті? 
2. Які ґрунти поширені на материку?  
3. Які основні види рослин і тварин характерні для материка? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №19 
Тема. Океанія. Природні зони та фізико-географічне 
районування Австралії і Океанії 
Мета: визначити закономірності її різноманіття; вивчити схему 
фізико-географічного районування Австралії, навчитися робити 
комплексний фізико-географічний аналіз природних зон континенту; 
ознайомитися з специфікою природи Океанії. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. На контурну мапу Австралії нанесіть межі субконтинентів і фізико-
географічних країн (рис. 1), підпишіть їх назви. 
2. Схарактеризуйте фізико-географічні країни Австралії. Заповніть 
даними таблицю 2.  
3. На контурній карті проведіть межі кліматичних поясів, у яких 
розташована Океанія та надпишіть їх назви. 
3. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Океанії 




Загальні особливості і внутрішні відмінності природи  











     
Центральна низовинна 
країна 
     
Східно-Австралійська 
гірська країна 
     
 
 
Рис. 1. Фізико-географічне районування Австралії 
1. Західно-Австралійська плоскогірна країна; 
2. Центральна низовинна країна; 
3. Східно-Австралійська гірська країна. 
____________ – Межі фізико-географічних країн. 
 
Контрольні питання: 
1. Природні зони Австралії. 
2. До яких кліматичних поясів належать природні зони Австралії? 
3. Океанія та її складові частини. 
4. Поширення островів різного генезису у межах Океанії. 
5. Органічний світ Океанії. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №20 
Тема. Фізико-географічна характеристика Антарктиди і 
Антарктики 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 






1. Знайдіть на карті крайні точки Антарктиди та визначте їх 
географічні координати. 
 
2. Проаналізуйте кліматограми узбережжя та центральної частини 
Антарктиди на рис. 1, заповніть даними таблицю 1. 
 
 























        
 
3. Користуючись атласом, намалюйте на контурній мапі основні 
кліматичні показники Антарктиди. 
 
4. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Антарктиди: а) по 80° пд. ш.; б) по нульовому меридіану. 
 
5. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу 
Антарктики нанесіть географічні об’єкти суходолу, які зазначені у додатку 
Б. 
6. На контурну мапу нанесіть усі діючі науково-дослідні станції на 
території Антарктиди. 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Антарктиди. 
2. Чим відрізняється Антарктида від Антарктики? 
3. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Антарктиди. 
4. Як відбувалося формування рельєфу Антарктиди упродовж усієї 
геологічної історії? 
5. Схарактеризуйте тектонічну будову Антарктиди. 
6. Своєрідність рельєфу Антарктиди. 
7. Клімат Антарктиди. 
8. Органічний світ Антарктиди. 
9. Що таке антарктичні оазиси. 
10. Історія дослідження континенту. 
11. Антарктична станція «Академік Вернадський». 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №21 
Тема. Географічне положення, тектонічна будова та рельєф 
Південної Америки 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 








1. Знайдіть на карті крайні точки Південної Америки та визначте їх 
географічні координати. 
2. Визначте протяжність материка з півночі на південь, із заходу на 
схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між паралелями крайніх 
точок; по паралелі між меридіанами крайніх точок за масштабом карти та 
за довжиною 1° дуги.  
3. Обрахуйте ступінь розчленування материка за процентним 
відношенням площі островів і півостровів до площі материка та за 
площею материка, що припадає на 1 км берегової лінії. 
Необхідні дані для виконання завдання: 
Складіть математичну пропорцію, використавши такі дані: 
а) площа Південної Америки з островами – 18130 тис. км2; 
б) площа Південної Америки без островів – 17980 тис. км2; 
в) площа островів і півостровів – 200 тис. км2; 
г) довжина берегової лінії – 26 тис. км. 
4. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі покажіть 
тектонічні структури у межах Південної Америки. 
5. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі позначте 
основні родовища корисних копалин. 
6. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Південної Америки: а) по 10° пд. ш.; б) по 70° зх. д. 
7. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Південної 





1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Південної 
Америки. 
2. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Південної Америки. 
3. Як відбувалося формування рельєфу Південної Америки упродовж 
усієї геологічної історії? 
4. Схарактеризуйте тектонічну будову Південної Америки. 
5. Морфоструктура Південної Америки. 
6. Морфоскульптура Південної Америки. 
7. Поширення корисних копалин на території материка. 
8. Історія дослідження континенту. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №22 
Тема. Клімат Південної Америки 
Мета: зрозуміти вплив кліматичних чинників (факторів) на 
формування природи материка та взаємозв’язки між ними, навчитися 
характеризувати клімат континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
межі кліматичних поясів та областей Південної Америки. 
2. Проаналізуйте кліматограми міст Південної Америки на рис. 1 
заповніть даними таблицю 1. 
 






















        
 
3. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі материка 
покажіть розподіл опадів, переважаючі напрями вітрів та ізотерми січня 
та липня. 
Контрольні питання: 
1. Які основні чинники впливають на формування клімату на континенті? 
Схарактеризуйте їх. 
2. Як океани здійснюють вплив на клімат Південної Америки? 
3. Назвіть та схарактеризуйте кліматичні пояси у межах Південної 
Америки. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №23 
Тема. Внутрішні води Південної Америки 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
гідрографічної мережі на континенті у зв’язку кліматом і рельєфом, дати 
характеристику найбільшим гідрографічним об’єктам. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Південної 
Америки нанесіть гідрографічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
2. Проаналізуйте поширення на території Південної Америки річок та 
схарактеризуйте їх основні параметри. Заповніть даними таблицю 2. 
Таблиця 2 
Характеристика найбільших річок Південної Америки 









через які протікає 
річка 
Амазонка     
Мадейра     
Жапура     
Оріноко     
Магдалена     
Сан-Франсіску     
Парана     
Парагвай     
Уругвай     
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3. Складіть таблицю найбільших озер материка за такими 
показниками, як місцерозташування на континенті, походження 
котловини, найбільша глибина, площа.  
Контрольні питання: 
1. Схарактеризуйте гідромережу Південної Америки. 
2. Які типи живлення та гідрологічний режим у річок Південної 
Америки? 
3. До басейнів яких океанів належать річки Південної Америки? 
4. Підземні води Південної Америки. 
5. Озера Південної Америки. 
6. Болота Південної Америки. 
7. Льодовики Південної Америки. 
8. Господарське використання гідрологічних об’єктів на материку. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №24 
Тема. Ґрунтовий покрив і органічний світ Південної Америки 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні типи ґрунтів Південної Америки. 
2. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Південної 
Америки нанесіть ареали домінуючих видів рослин і тварин материка. 
3. Складіть таблицю основних видів рослин материка за такими 
показниками, як назва виду (українська, латинська), природна зона, 
домінуючий тип ґрунтів. 
Контрольні питання: 
1. Які особливості закономірності територіального розподілу ґрунтового 
покриву і органічного світу на континенті? 
2. Які ґрунти поширені на материку?  
3. Які основні види рослин і тварин характерні для материка? 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №25 
Тема. Природні зони та фізико-географічне районування 
Південної Америки 
Мета: вивчити схему фізико-географічного районування материка, 
навчитися робити комплексний фізико-географічний аналіз природних 
зон континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-




1. На контурну мапу Південної Америки нанесіть межі частин 
континенту та фізико-географічних країн (рис. 2), підпишіть їх назви. 
 
 
Рис. 2. Фізико-географічне районування Південної Америки 
 
І. Рівнинний схід материка: 
2. Орінокська рівнинна країна; 
3. Гвіанська нагірно-низовинна країна; 
4. Амазонська низовинна країна; 
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6. Внутрішня рівнинна країна; 
7. Бразільська плоскогірна країна; 
8. Передкордильєрська гірсько-улоговинна країна; 
10. Патагонська платоподібна країна; 
ІІ. Андійський захід материка: 
1. Північно-Андійська гірська країна; 
5. Центрально-Андійська гірська країна; 
9. Чілійсько-Андійська гірська країна; 
11. Патагонсько-Андійська гірська країна. 
– – – – – – –  – Межі частин континенту; 
___________ – межі фізико-географічних країн. 
2. Схарактеризуйте (на власний вибір) 2 фізико-географічні країни з 
кожної із частин континенту Південної Америки. Заповніть даними 
таблицю 1. 
Таблиця 1 
Загальні особливості і внутрішні відмінності природи  










      
 
3. Користуючись додатковою літературою та інтернет-джерелами 
опишіть (на власний вибір) 1 природну зону материка. 
 
Контрольні питання: 
1. Які природні зони сформувалися у Південній Америці? 
2. Яким кліматичним поясам відповідають ті чи інші природні зони? 
3. Назвати фізико-географічні країни Південній Америці. Дати фізико-
географічну характеристику кожної. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №26 
Тема. Географічне положення, тектонічна будова та рельєф 
Північної Америки 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 








1. Знайдіть на карті крайні точки Північної Америки та визначте їх 
географічні координати. 
 
2. Визначте протяжність материка з півночі на південь, із заходу на 
схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між паралелями крайніх 
точок; по паралелі між меридіанами крайніх точок за масштабом карти та 
за довжиною 1° дуги.  
 
3. Обрахуйте ступінь розчленування материка за процентним 
відношенням площі островів до площі материка та за площею материка, 
що припадає на 1 км берегової лінії. 
Необхідні дані для виконання завдання: 
Складіть математичну пропорцію, використавши такі дані: 
а) площа Пн. Америки без островів – 20360 тис. км2; 
б) площа Пн. Америки з островами – 24230 тис. км2; 
в) довжина берегової лінії – 60 тис. км. 
4. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі покажіть 
тектонічні структури у межах Північної Америки. 
5. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі позначте 
основні родовища корисних копалин. 
 
6. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Північної Америки: а) по 40° пн. ш.; б) по 100° зх. д. 
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7. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Північної 
Америки нанесіть географічні об’єкти суходолу, які зазначені у додатку Б.  
 
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Північної 
Америки. 
2. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Північної Америки. 
3. Як відбувалося формування рельєфу Північної Америки упродовж 
усієї геологічної історії? 
4. Схарактеризуйте тектонічну будову Північної Америки. 
5. Морфоструктура Північної Америки. 
6. Морфоскульптура Північної Америки. 
7. Поширення корисних копалин на території материка. 
8. Історія дослідження континенту 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №27 
Тема. Клімат Північної Америки  
Мета: зрозуміти вплив кліматичних чинників (факторів) на 
формування природи материка та взаємозв’язки між ними, навчитися 
характеризувати клімат континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
межі кліматичних поясів та областей Північної Америки. 
2. Користуючись даними таблиці 1, побудуйте відповідні 
кліматограми. 
Таблиця 1 
Кліматичні показники міст Північної Америки 
Ном  
Місяць С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г 
t, ºC -14,9 -13,7 -12,1 -6,4 2,7 8,8 11,2 10,1 6 -1,8 -8,4 -12,5 
Опади, мм 24 24 17 19 22 25 54 82 62 41 31 27 
Нью-Йорк 
Місяць С Л Б К Т Ч Л С В Ж Л Г 
t, ºC 0,3 1,8 5,8 11,7 16,9 21,9 24,7 24 20 13,8 8,7 3,1 
Опади, мм 104,9 80 111 108,7 119,1 97,5 117,3 107,2 107,4 97,8 110,7 100,3 
 
3. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі материка 
покажіть розподіл опадів, переважаючі напрями вітрів та ізотерми січня 
та липня. 
Контрольні питання: 
1. Які основні чинники впливають на формування клімату на континенті? 
Схарактеризуйте їх. 
2. Як океани здійснюють вплив на клімат Північної Америки? 
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3. Назвіть та схарактеризуйте кліматичні пояси у межах Північної 
Америки. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №28 
Тема. Внутрішні води Північної Америки 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
гідрографічної мережі на континенті у зв’язку кліматом і рельєфом, дати 
характеристику найбільшим гідрографічним об’єктам. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Північної 
Америки нанесіть гідрографічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
2. Проаналізуйте поширення на території Північної Америки річок та 
схарактеризуйте їх основні параметри. Заповніть даними таблицю 2. 
 
Таблиця 2 
Характеристика найбільших річок Північної Америки 







Кліматичні пояси, через 
які протікає річка 
Міссісіпі     
Міссурі     
Маккензі      
Юкон      
Колорадо      
Огайо     
3. Складіть таблицю найбільших озер материка за такими 
показниками, як місцерозташування на континенті, походження 
котловини, найбільша глибина, площа.  
Контрольні питання: 
1. Схарактеризуйте гідромережу Північної Америки. 
2. Які типи живлення та гідрологічний режим у річок Північної 
Америки? 
3. До басейнів яких океанів належать річки Північної Америки? 
4. Підземні води Північної Америки. 
5. Озера Північної Америки. 
6. Болота Північної Америки. 
7. Льодовики Північної Америки 
8. Господарське використання гідрологічних об’єктів на материку. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №29 
Тема. Ґрунтовий покрив і органічний світ Північної Америки 
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Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні типи ґрунтів Північної Америки. 
2. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Північної 
Америки нанесіть ареали домінуючих видів рослин і тварин материка. 
3. Складіть таблицю основних видів рослин материка за такими 
показниками, як назва виду (українська, латинська), природна зона, 
домінуючий тип ґрунтів. 
Контрольні питання: 
1. Які особливості закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті? 
2. Які ґрунти поширені на материку?  
3. Які основні види рослин і тварин характерні для материка? 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №30 
Тема. Природні зони та фізико-географічне районування 
Північної Америки 
Мета: вивчити схему фізико-географічного районування материка, 
навчитися робити комплексний фізико-географічний аналіз природних 
зон континенту. 
Завдання. 
1. На контурну мапу Північної Америки нанесіть межі частин 
континенту та фізико-географічних країн (рис. 1), підпишіть їх назви. 
2. Схарактеризуйте (на власний вибір) 2 фізико-географічні країни з 
кожної із частин континенту Північної Америки. Заповніть даними 
таблицю 1. 
Таблиця 1 
Загальні особливості і внутрішні відмінності природи  










      
3. Користуючись додатковою літературою та інтернет-джерелами 
опишіть (на власний вибір) 1 природну зону материка. 
 
Контрольні питання: 
1. Природні зони Північної Америки. 
2. Відповідність природних зон Північної Америки кліматичним поясам. 





Рис. 1. Фізико-географічне районування Північної Америки 
А. Рівнинний схід материка 
І. Американський сектор Арктики і Субарктики: 
1. Гренландська льодовикова країна; 
2. Канадсько-Арктична острівна країна. 
II. Рівнинний схід материка: 
3. Лаврентійська низовинно-височинна країна; 
4. Аппалацька гірська країна; 
5. Центральна рівнинна країна; 
6. Велика рівнинна країна; 
7. Берегова рівнинна країна. 
III. Центральна Америка: 
12. Центрально-Американська вулканічна країна; 
13. Антильська острівна країна. 
Б. Кордильєрський захід 
8. Аляскинсько-Кордильєрська гірська країна; 
9. Канадсько-Кордильєрська гірська країна; 
10. Південно-Кордильєрська нагірно-гірська країна; 
11. Мексиканська гірсько-нагірна країна. 
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. . . . . . . . . . . – Межі частин континенту; 
___________ – межі фізико-географічних країн. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №31 
Тема. Географічне положення, тектонічна будова та рельєф 
Євразії 
Мета: зрозуміти вплив фізико-географічного положення материка на 
формування його природи; виявити вплив геологічної будови на 
формування поверхні континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 





1. Знайдіть крайні точки Євразії, визначте їх координати і опишіть 
місцерозташування. 
2. Визначте протяжність материка з півночі на південь, із заходу на 
схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між паралелями крайніх 
точок; по паралелі між меридіанами крайніх точок за масштабом карти та 
за довжиною 1° дуги.  
3. Обрахуйте ступінь розчленування материка за процентним 
відношенням площі островів і півостровів до площі материка та за 
площею материка, що припадає на 1 км берегової лінії. 
Необхідні дані для виконання завдання: 
Складіть математичну пропорцію, використавши такі дані: 
а) площа Євразії з островами – 54,1 млн км2; 
б) площа Євразії без островів – 50,7 млн км2; 
в) площа островів – 3,4 млн км2; 
г) довжина берегової лінії – 108600 км. 
4. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі покажіть 
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тектонічні структури у межах Північної Америки. 
5. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі позначте 
основні родовища корисних копалин. 
6. На міліметровому папері зобразіть гіпсометричні профілі поверхні 
Євразії: а) по 40° пн. ш.; б) по 80° сх. д. 
7. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Євразії 
нанесіть географічні об’єкти суходолу, які зазначені у додатку Б.  
Контрольні питання: 
1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Євразії. 
2. Дайте характеристику основним рисам рельєфу Євразії. 
3. Як відбувалося формування рельєфу Євразії упродовж усієї 
геологічної історії? 
4. Схарактеризуйте тектонічну будову Євразії. 
5. Морфоструктура Євразії. 
6. Морфоскульптура Євразії. 
7. Поширення корисних копалин на території материка. 
8. Історія дослідження континенту 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №32 
Тема. Клімат Євразії 
Мета: зрозуміти вплив кліматичних чинників (факторів) на 
формування природи материка та взаємозв’язки між ними, навчитися 
характеризувати клімат континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
межі кліматичних поясів та областей Євразії. 
2. Проаналізуйте кліматограми міст Євразії на рис. 1 заповніть 
даними таблицю 1. 
Таблиця 1 

















        
3. Користуючись географічним атласом, на контурній мапі материка 
покажіть розподіл опадів, переважаючі напрями вітрів та ізотерми січня 
та липня. 
Контрольні питання: 
1. Які основні чинники впливають на формування клімату на 
континенті? Схарактеризуйте їх. 
2. Як океани здійснюють вплив на клімат Євразії? 
3. Назвіть та схарактеризуйте кліматичні пояси у межах Євразії.
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Рис. 1. Кліматограми міст Євразії 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №33 
Тема. Внутрішні води Євразії 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
гідрографічної мережі на континенті у зв’язку кліматом і рельєфом, дати 
характеристику найбільшим гідрографічним об’єктам. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Євразії 
нанесіть гідрографічні об’єкти, які зазначені у додатку Б. 
2. Проаналізуйте поширення на території Євразії річок та 
схарактеризуйте їх основні параметри. Заповніть даними таблицю 2. 
Таблиця 2 
Характеристика найбільших річок Євразії 
Назва річки Довжина, км Площа  
басейну, 
км2 
Місце витоку та 
гирла 
Кліматичні пояси, через які 
протікає річка 
Янцзи     
Хуанхе     
Об      
Меконг     
Волга     
Дунай     
Урал     
Дніпро     
3. Складіть таблицю найбільших озер материка за такими 
показниками, як місцерозташування на континенті, походження 
котловини, найбільша глибина, площа.  
Контрольні питання: 
1. Схарактеризуйте гідрографічну мережу Євразії. 
2. Які типи живлення та гідрологічний режим у річок Євразії? 
3. До басейнів яких океанів належать річки Євразії? 
4. Підземні води Євразії. 
5. Озера Євразії. 
6. Болота Євразії. 
7. Льодовики Євразії. 
8. Господарське використання гідрологічних об’єктів на материку. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №34 
Тема. Ґрунтовий покрив і органічний світ Євразії 
Мета: зрозуміти закономірності територіального розподілу 
ґрунтового покриву і органічного світу на континенті. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-




1. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу нанесіть 
основні типи ґрунтів Євразії. 
2. Користуючись географічним атласом, на контурну мапу Євразії 
нанесіть ареали домінуючих видів рослин і тварин материка. 
3. Складіть таблицю основних видів рослин материка за такими 
показниками, як назва виду (українська, латинська), природна зона, 
домінуючий тип ґрунтів. 
Контрольні питання: 
1. Які особливості закономірності територіального розподілу ґрунтового 
покриву і органічного світу на континенті? 
2. Які ґрунти поширені на материку?  
3. Чому ґрунти степів Євразії відрізняються високою родючістю? 
4. Схарактеризуйте рослинний світ Євразії. 
5. Опишіть фауну Євразії. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №35 
Тема. Природні зони та фізико-географічне районування Євразії 
Мета: вивчити схему фізико-географічного районування материка, 
навчитися робити комплексний фізико-географічний аналіз природних 
зон континенту. 
Матеріали та обладнання: загальногеографічна мапа світу, фізико-
географічні атласи, контурні мапи материків і океанів, різнокольорові 
олівці, лінійка. 
Завдання. 
1. На контурну мапу Євразії нанесіть межі частин континенту та 
фізико-географічних країн (рис. 1), підпишіть їх назви.  
2. Схарактеризуйте (на власний вибір) 2 фізико-географічні країни з 
кожної із частин континенту Північної Америки. Заповніть даними 
таблицю 1. 
Таблиця 1 
Загальні особливості і внутрішні відмінності природи  










      
3. Користуючись додатковою літературою та інтернет-джерелами 
опишіть (на власний вибір) 1 природну зону материка. 
 
Контрольні питання: 
1. Природні зони Євразії. 
2. Відповідність природних зон Євразії кліматичним поясам. 






ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ  
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1. Пангея та Панталасса: історія розвитку 
2. Особливості формування моря Теніс 
3. Основні етапи формування материка Лавразія 
4. Гондвана: історія формування та розвитку 
5. Маріанська западина як найглибоководніша точка планети 
6. Феномен Ель-Ніньйо 
7. Тихоокеанський вогняний пояс 
8. Австрало-Азіатське середземне море 
9. Острови Туамоту 
10. Щитові вулкани Гавайських островів 
11. Північно-Американська котловина 
12. Підводні хребти Атлантичного океану 
13. Саргасове море 
14. Острів Святої Єлени 
15. Специфіка течії Гольфстрім та її вплив на клімат Землі 
16. Мексиканська затока 
17. Кокосові острови – архіпелаг в Індійському океані 
18. Антарктична циркумполярна течія 
19. Бенгальська затока 
20. Проблеми виокремлення Південного океану 
21. Арафурське море 
22. Австрало-Антарктичне підняття 
23. Гренландія – найбільший острів Землі 
24. Архіпелаг Шпіцберген  
25. Хребет Менделєєва 
26. Арктичний антициклон: особливості формування та розвитку 
27. Земля Франца-Йосифа 
28. Чукотське море 
29. Гірська система Памір 
30. Гора Фудзі 
31. Озеро Балхаш 
32. Річка Влтава  
33. Гібралтарська протока 
34. Кумо-Маницька западина 
35. Стратовулкан Кіліманджаро 
36. Драконові гори 
37. Сейшельські острови 
38. Озеро Тана та річка Блакитний Ніл 
39. Савана Африки 
40. Нубійська пустеля 
41. Гірська система Аппалачі 
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42. Річка Огайо 
43. Великий каньйон Колорадо 
44. Арктичний архіпелаг 
45. Долина смерті 
46. Озеро Гурон 
47. Льянос-Оріноко 
48. Озеро Тітікака 
49. Діючий вулкан Котопахі 
50. Сельва Південної Америки 
51. Пустеля Сечура 
52. Водоспад семи каскадів Гуаїри 
53. Антарктичний півострів 
54. Вулкан Еребус 
55. Трансантарктичні гори 
56. Море Росса  
57. Антарктична платформа 
58. Флора Антарктиди 
59. Острів Тасманія 
60. Пустеля Сімпсона 
61. Великий водороздільний хребет 
62. Басейн річки Муррей 
63. Острови Товариства 
64. Флора і фауна Океанії 
65. Фіорди Скандинавського півострова 
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Пік Ісмаїла Самані (Пік 
Комунізму) 





































































































































































































Гаррісон (р. Міссурі) 
Манікуаган 
(р. Манікуаган) 














































































































































































































































































































































































































































































ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ 
 
Методичні рекомендації  
до виконання практичних робіт 
для здобувачів вищої освіти  
освітньої програми Середня освіта (Географія) 
спеціальності 014 Середня освіта  
предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) 
 
Укладач  
Олександр Лаврик  
